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Overdruk uit: 'Het Aquarium', 29 (10) : 2 2 4 - 2 2 7 (1959) 
DR. H. C. D. DE WIT het genus cryptocoryne 3 
Cryptocoryne en Lagenandra 
Indien men alle soorten van een genus stuk voor 
stuk wil leren kennen en beschrijven, dan is het 
allereerst noodzakelijk te weten welke soorten wèl 
en welke soorten niet tot dat genus moeten worden 
gerekend; m.a.w. wat de karakteristieke eigen-
schappen van dat genus zijn of, nog anders, hoe 
het moet worden omgrensd en onderscheiden van 
verwante genera. Soms is dat moeilijk omdat er 
veel verwante genera blijken te bestaan, soms ook 
is de situatie betrekkelijk eenvoudig omdat het 
bestudeerde genus een 'geïsoleerde' plaats inneemt, 
d.w.z. dat slechts weinig verwante groepen bekend 
zijn. Dit laatste 'gunstige' geval treffen we nu bij 
de omgrenzing van Cryptocoryne aan. Het genus 
werd door alle auteurs tot dusverre als 'geïsoleerd' 
beschouwd en ik zie geen reden om daar anders 
over te gaan denken. Slechts één enkel genus is 
werkelijk nauw verwant: Lagenandra D a 1 z e 11. 
N. A. D a 1 z e 11 (1817-1879) werkte bijna dertig 
jaar als Conservator of Forests in India. Hij publi-
ceerde een aantal botanische artikelen en was 
Lagenandra ovata (L.) Thw. 
a: blad (± Yi); b: bloeiioijze, uitgebloeid (iets ver-
groot); c: doorsnede lagere deel van de bloeiwijze 
(x 2Y2); d: ö1 bloemen met stuifmeeldragende dra-
den (± 8 x) e: cf bloem (helmknop), ter zijde 
gezien (SO x); f: Cf bloem (helmknop), van boven 
gezien (30 x); g: Q bloem (vruchtbeginsel), ter 
zijde gezien (15 x); k: lengte doorsnede vrucht-
beginsel (15 x); m: eitje (40 x); n: stuifmeel-
dragende draden. 
I.Zewald 
Lagenandra ovata (L.) Thw. Bloeiende plant; bla-
deren enigszins ingedroogd. Warme kas te Wage-
ningen, Laboratorium voor Plantensystematiek en 
-geografie, april 1958. 
mede-auteur van een Flora van Bombay. In 1852 
beschreef hij het genus Lagenandra, waartoe hij 
één soort rekende, die hij Lagenandra toxicaria 
noemde. De naam was opgebouwd uit de woorden 
'lagena' = fles, en 'andra' = helmknop omdat de 
lang getuite helmknoppen de vorm van een lang-
halzige ouderwetse fles hebben. Hij onderscheidde 
Lagenandra van Cryptocoryne doordat de vrucht-
beginsels vrij zouden zijn. S c h o t t (zie Cnjpto-
conjne 4) schreef in zijn publicaties herhaaldelijk 
over Lagenandra en onderscheidde (in 1856 en 
1860) dat genus van Cnjptoconjne uit hoofde van 
hetzelfde kenmerk als Dalzell. 
E n g 1 e r (zie Cnjptoconjne 3) accepteerde in zijn 
Aracene-monographie (1920) Lagenandra als een 
goed gescheiden genus, nauw verwant weliswaar 
aan Cnjptoconjne, maar daarvan te onderscheiden 
door de aanwezigheid van meerdere kransen (spi-
raalreeksen) van vruchtbeginsels in plaats van één 
enkele krans. Nu lijkt dat wel een gemakkelijk 
en goed waarneembaar kenmerk, maar, zoals ik 
eerder reeds uiteenzette (Cnjptoconjne 3) zijn de 
'reuklichamen', die een krans binnen de vrucht-
beginsel-krans bij Cnjptoconjne vormen, eigenlijk 
niets anders dan 'gereduceerde' vruchtbeginsels. 
Als we daarbij nog bedenken, dat die reductie 
niet altijd volkomen is en b.v. bij Cnjptoconjne 
versteegii soms een niet gereduceerd vruchtbegin-
sel tussen de reuklichamen staat, en dat er niet 
altijd één krans van reuklichamen aanwezig is 
maar soms een wat onregelmatige groepering, die 
wel als twee kransen kan worden gezien, dan 
wordt het duidelijk, dat dit verschil tussen Crypto-
coryne en Lagenandra niet al te scherp is. 
Het schijnt mij evenwel toe, dat de beide genera 
wel gehandhaafd mogen blijven. Alle gegevens, die 
ik in de litteratuur kon vinden, en mijn eigen waar-
nemingen, wijzen er op dat wellicht zonder uitzon-
dering de eitjes in het vruchtbeginsel bij Lagenan-
dra weinig in aantal zijn (1—8) en bovendien dat ze 
op de bodem ('basaal') staan ingeplant. Dit in 
tegenstelling met Cnjptoconjne, waar we vele eitjes 
aantreffen, die deels basaal maar vooral hoger, 
langs de binnenwand, gerangschikt staan. Hier is 
nog nimmer op gewezen maar het schijnt mij toe, 
dat het een goed argument is om Lagenandra en 
Cnjptoconjne gescheiden te houden. 
Gedurende de laatste jaren zijn er enkele Lagenan-
dra's levend in Nederland geïmporteerd. Ik ont-
ving materiaal door tussenkomst van de heer Liet, 
'Airfish', te Amsterdam in 1957 en 1958. 
De eerste plant, die ik in cultuur nam, was aan-
geduid als 'Giant Cryptocoryne'. Ik wil ronduit 
bekennen, dat, toen ik deze kweekte en zag uit-
groeien tot een plant van bijna een meter hoog, ik 
meende met Cryptocoryne ciliata te doen te heb-
ben. In december 1957 en april 1958 verschenen 
echter bloeiwijzen (foto 1) en daardoor kwam vast 
te staan, dat 'Giant Cryptocoryne' in feite Lage-
nandra ovata (L.) T h w a i t e s was. Wel te ver-
staan: de boven reeds genoemde bewerking van 
Engler voert, wat deze soort aangaat, op een 
dwaalspoor. Indien men evenwel de resultaten 
van het onderzoek van C. E. C. F i s c h e r toepast 
(in Gamble, Flora Presid. Madras XI, 1936, p . 
1889), komt de soortnaam zonder moeite vast te 
staan. 
De plant werd in de warme kas gekweekt, in een 
mengsel van turf, klei en zand, dat juist met water 
bedekt bleef. Voor vochtige warme lucht en wat 
extra licht (TL) in de donkere maanden werd 
zorg gedragen. 
Van buiten is de spatha (foto 2, 3, fig. lb) in de 
onderhelft glad en donker bruingroen met paarse 
lijntjes. De bovenhelft is donker paars, dof fluwelig 
en sterk ineengedraaid, waarbij de buitenwand vele 
reeksen onregelmatige, maar sterk ontwikkelde, 
wratten draagt. De spatha eindigt met een rechtop 
staande priemvormige spits (foto 2 en 3). Ten slotte 
splijt de spatha enigermate open (zie foto 2 en 
fig. 1, b.). 
Een lengtedoorsnede toont de gloeiende en prach-
tige purperkleur van de binnenkant van de ketel. 
Het huikje over de meeldraden is lichtbruin (fig. 
1, c). 
Lagenandra ovata (L.) Thw. Bladbasis en bloei-
wijze. Warme kas te Wageningen, Laboratorium 
voor Plantensystematiek en -geografie, april 1958. Lagenandra ovata (L.) Thw. Bladbasis en geopende 
bloeiwijze. Warme kas te Wageningen, Laborato-
rium voor Plantensystematiek en -geografie, april 
1958. 
Fig. 1 a toont de bladvorm, en fig. 1 b de spatha 
na een bloeiperiode van een dag of tien. Fig. 1 c 
toont het inwendige van de 'ketel'; duidelijk zijn 
de vele spiraalvormig gerangschikte vruchtbegin-
sels te zien. Fig. 1 d toont de groep van 90—100 
helmknoppen, waarbij enige lager geplaatste niet 
tot ontwikkeling blijken te komen. Merkwaardig 
zijn de fijne draden, die uit de helmknop-tuit ont-
snappen en de stuifmeelkorrels met zich mee-
voeren (zie ook fig. 1 e, 1 f en 1 n). Indien alle 
Lagenandra-soortea dit verschijnsel zouden tonen, 
zou dit opnieuw een kenmerk zijn waarop dat 
genus zich van Cryptocoryne zou onderscheiden. 
In de helmknoppen zijn bundels kristallijne stof in 
de weefsels met zwart aangeduid. 
Ik wijs verder nog op de 'zittende' ruige stempel, 
boven op het pukkelige vruchtbeginsel dat vier 
flesvormige, op de bodem geplaatste zaadbeginsels 
(of 'eitjes') bevat, die door vele fijne haren zijn 
omgeven. Zulk een eitje is in fig. 1 m nog nader 
afgebeeld. Ten slotte toont fig. 1 n de kluwen dra-
den en stuifmeelkorrels, die uit de helmknoppen te 
voorschijn komt. 
Wat zijn er met onze waterplanten toch prachtige 
avonturen te beleven! 
